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   Мета проекту  
     
    Забезпечення доступу для академічної 
спільноти України до світових 
інформаційних ресурсів шляхом створення  
Електронної Бібліотеки та створення 




З боку США:  
• Києво-Могилянська Фундація в Америці  
• Нортвестерн Університет, Чикаго  
З боку України:  
• Національний університет «Києво-Могилянська академія»  
• Всеукраїнська Асоціація «Інформатіо Консорціум»  
• Чернівецький національний університет ім.Федьковича  
• Харківський національний університет ім.Каразіна 
• 2009 р.:  
• Донецький національний технічний університет  
• Сумський державний університет  
Українська академія банківської справи  
Волинський національний університет ім. Лесі Українки 
 
• 2010  - Таврійський НУ   
• Проект відкритий для участі інших університетів, академічних 











Сприяння електронній  
трансформації  України 
  Цілі:  
• якісне інформаційне забезпечення розвитку науки 
та освіти в Україні через організацію доступу  до 
світових інформаційних ресурсів 
• інтеграція української академічної спільноти до 
світової через створення та організацію 
онлайнового вільного  доступу до власних 
наукових та освітніх ресурсів  




Проект   2009  
• Передплата наукових е-ресурсів  
• Тестові доступи до е-ресурсів   
• Створення власних ресурсів (OA) 
• Портал як єдина точка доступу та управління е-
ресурсами  
• Тренінги, навчання, конференції  
• Популяризація проекту та приєднання нових членів 
проекту (верифікаційні візити - Донецьк, Луцьк, 
Суми)  





Ресурси   
Бази даних 
EBSCO  
• 300 +  наукових, технічних, медичних баз для різних 
груп користувачів = 30.000 назв повнотекстових  
журналов, книг, брошур, газет, довідників, 
аналітичних оглядів – 
• 13 баз – 11 000 назв журналів (глибокий архів)  
• Доступ: всі університети 
Статистика використання -2009  
EBSCO  





NaUKMA 4396 27878 5488 5000 
ChNU 451 3816 536 518 
KhNU  389 3923 709 274 
DonNTU 353 2151 101 146 
          
Total 5589 37768 6834 5938 
• Emerald Management Xtra - 100+ основних 
журналів видавництва (всі peer-review).  
• Emerald InTouch - система для підтримки 
навчання, комунікацій та співробітництва.  
• Додаткові сервіси для різних категорій користувачів: для авторів , дослідників, 
викладачів, менеджерів тощо. 
• 3000 університетів в світі  
Доступ: Національний університет "Києво-Могилянська академія« ($2),  
 Харківський національний університет ім. В. Каразіна,  
 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 
• 60 журналів.  
• Ретроспектива доступу з 1996 року 
• Архівна частина з 1874 р.  
• Предметні галузі: фізика, астрономія, 
астрофізика, біофізика, хімія, математика, 
медична фізика 









NaUKMA 852 455 888 4  
ChNU 1835 1694 3085 1,3  
KhNU  2116 686 5245 0,8  
          
Total 4803 2835 9218   
          
Наука онлайн  
•  36 авторитетних російських журналів із 
суспільно-політичних та гуманітарних наук 
• Архів з 2000 року 
•  Доступ: Національний університет "Києво-Могилянська академія". 
Харківський національний університет ім. В. Каразіна. 
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 
 
Наука онлайн 
НаУКМА  – 3290  ($0,72) 
Чернівецький НУ  – 3686 ($0,65) 
Харківський НУ - 1288 ($1,8)  
 
 
Разом -  8264 статей  ($0,87) 
  
• Global Market Information Database  - 
інтегрована онлайнова інформаційна 
система компанії Euromonitor International 
• бізнесова інформацію про різні галузі 
промисловості, країни, споживачів.  
 
• Доступ: Харківський національний університет ім. В. 
Каразіна. 
Чернівецький національний університет ім. Ю. 
Федьковича. 
• ProQuest Dissertations & Theses - 2.4 млн.  
докторських та магістерських дисертацій, з 
них 1.9 млн. – повні тексти  
• Архів з 1861 року 
• щорічно додається 70 000+ документів. 
 
Доступ: Донецький національний технічний 
університет. 
    Springer Journals 
 
• 2000+  наукових журналів з математики, 
техніки, медицини та біомедицини, хімії, біохімії 
тощо. 200+ -з економіки, соціології, права.  
• Повні тексти доступні від 1997 року.  
Доступ: Національний університет "Києво-
Могилянська академія". 
• Статистика використання: 92162/ 16768 
  
                                                     1478 
р.  
•  211 (230)  академічних журналів від  OU та 
100+ наукових товариств   
• З 1996 р.  
• Humanities ;  Law  ;  Life Sciences  
Mathematics & Physical Sciences ; Medicine ;  
Social Sciences  
• ОA : 50+ журналів (Genome Biology and 
Evolution ; Bioscience Horizons…)  
• Illuminea  - квартальник для бібліотекарів   
 
HINARI (The Health InterNetwork 
Access to Research Initiative)  
• World Health Organization (WHO)  
• 6,200 журналів від 150 видавців (включно з 
Elsevier, Blackwell, Springer Verlag, John 
Wiley, Science,  Nature Publishing Group …)  
• STM 
• http://www.who.int/hinari 
• Доступ: всі університети  
Online Access to Research in the 
Environment (OARE)   
• 2,990  назв рецензованих журналів від 
340 провідних видавництв та наукових 
товариств світу  
• Міжнародний консорціум - United 
Nations Environment Programme (UNEP) +  
Yale University 
• Природничі науки (екологія, біологія, 
ботаніка, кліматологія тощо) та дотичні 
дисципліни 
• Nature (Nature Publishing Group) -  (1997) - 
current issue  
Royal Society of Chemistry  
-40+ журналів видавництва Королівського 
Хімічного товариства.  
-Всі журнали мають високий імпакт-фактор 
- у них публікується найновіша інформація з 
хімічних наук.споживачів.  
"Центр учбової літератури" -  500+ підручників (НаУКМА, СумДУ…) 
 
Ресурси  вільного доступу  
Пошук на порталі ELibUkr -CUFTS Journal Database (CJDB) ReSeacher (FOSS)  
CUFTS provides Electronic Resource Management services, an integrated 
journal A-Z database, link resolving  
Тестові доступи  
2009 - 24 (LexisNexis Academic;  ProQuest; 
Oxford University Press;  Journals  RSC; SCOPUS ; 
SAGE reference online; Gale; MUSE; OVID;  
Гребенников; Центр учбової 
літератури;Университетская библиотека; The 
Economist Historical Archive; Oxford English 
Dictionary…)  
 
Статистика використання?   
 
2010 – eBrary; WorldSciNet … 
Електронна доставка документів 
• Всього – 127 статей (НаУКМА -124…)  
A to Z database  
Тренінги, навчання, 
семінари - 206  
НаУКМА – 101 (50 – в межах нормативного курсу для 
першокурсників) 
ЧНУ - 39 
ХНУ - 56 
ДонНТУ – 10 (від серпня) 
 
Конференції – 2 (Київ, Львів) 
 
Презентація проекту на конференціях “Крим-2009”, 
Севастополь, Рига, Санкт-Петербург  
Публікацій -  50+  
 

Ресурси України   
 
•Створення та розповсюдження власних ресурсів 
університетських спільнот України через систему 
університетських репозитаріїв та відкритих електронних 
журналів з метою інтеграції у світову академічну спільноту 
 
• IR – 1500  з 55 країн світу. Україна -  13. Учасники проекту : 
НаУКМА, ХНУ, ЧНУ.  
 
• ELibUkr –OA  - спільний мультидисциплінарний 
відкритий архів для  учених України, де би кожен 
зареєстрований дослідник зміг би самоархівувати свої 
результати досліджень у разі відсутності такої можливості 
у власному університеті.  
 
 
Завдання проекту  2010… 
• Е-ресурси: передплата + OA  
• Е-ресурси: створення  (OA репозитарії)  
• Тренінги (навчання “тренерів для тренерів” та для різних груп 
користувачів (студенти, аспіранти, науковці, бізнес) → 
Створення системи навчальних програм та тренінгів для 
університетських спільнот  
• Портал управління е-ресурсами  
• Залучення коштів: гранти+університети  
Можливі  завдання:  
• Створення Електронної Бібліотеки  
• Розвиток FOSS  (Free Open Source Library Systems)  
• Залучення публічних бібліотек?  
• Створення академічної соціальної мережі 
 
 
Дякую за увагу! 
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